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การวิจัยในครั้งนี้ทําการศึกษารูปแบบ ปญหาอุปสรรค กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการไกล
เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาและคดีแพงของตอการอํานวยความยุติธรรมในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต ศึกษาจาก
เอกสารและสัมภาษณผูพิพากษา เจาหนาฝายปฏิบัติในศาล ประชุมกลุมยอยทนายความ คูความในชั้นศาล ผล
การศึกษาพบวา ศูนยสมานฉันทและสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อมาเปน ศูนย
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในศาล รูปแบบกระบวนการดังกลาวจะทําใหจําเลยเขาใจวิธีการดําเนินคดีมากข้ึน 




ชุมชนในพ้ืนท่ี และกระบวนการดังกลาวนั้นควรเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวย  ท้ังนี้อาจแกไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอาญาแผนดินท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสิบป ท่ีไมกอใหเกิความ
เสียหายอยางรายแรง หากผูเสียหายไมติดใจดําเนินคดี ใหคดีอาญาประเภทนี้ระงับไดดวย สวนการดําเนินคดี
แพง ศูนยไกลเกลี่ยในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต  บุคคลภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูประนีประนอมยังมี
จํานวนนอยมาก บางคดีก็ใหเจาหนาท่ีศาลเปนผูประนีประนอม ควรพัฒนาระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ.2544 คุณสมบัติของผูประนีประนอมใหมีความชัดเจน โดยใหมีผู
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วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณแผนดิน ประจําป 2559    
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ประนีประนอมทุกอําเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลท่ีประชาชนในแตอําเภอนับถือ ไมวา
จะเปนผูนําทางศาสนา หรือผูนําชุมชน และปรับปรุงวิธีการจายคาปวยการและคาใชจายรายคดี ใหเพ่ิมมากข้ึน
ตามความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 




This research aims to study the models, obstacles, laws, and regulations on mediation 
in criminal and civil cases exercised by the courts of justice in the Southern Provinces. The 
research was conducted by reviewing related documents and interviewing the judges of the 
courts of justice, officers in the courts of justice, focusing group of lawyers in the courts. The 
results show that even though the name of the Reconciliation and peace center has been 
changed to the rights and freedom protections center and the form and its process have 
gained defendants’ understanding on case proceeding, the most of the defendants and the 
injured persons who are Islamic, are lacking in confidence because the persons who work in 
the proceeding are government officers. Hence, the courts of justice in the Southern provinces 
should enact their personal regulation for protecting the rights and the freedom in criminal 
case. The main point is to have the trusted individuals working with the judges. Those 
individuals may be the religious leader or community leader. Moreover, restorative justice 
should also be used in the proceeding. This suggestion leads to the Criminal Procedure Code 
amendment that in the case of non-compoundable offenses jailing not exceed that 10 years 
and not damaging badly, if the injured person is not willing to file the case, this case should 
be ended. In the civil cases, the mediation center in the court of justice in the Southern 
provinces, there is a less number of the registered individual conciliators. In some cases, the 
court of justice officers perform as the conciliators. Therefore, it should amend the 
administrative commission of Court of Justice regulation on Mediation B.E. 2544, especially 
the qualification of the conciliator. It should mention that there will be the conciliators in 
each district in the Southern provinces. The conciliators should be selected from widely 
respectful individuals in the district, whether the religious leader or the community leader. 
Lastly, the case expenses and its method should be improved accordingly to the current 
economy. 
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รุนแรงอยางตอเนื่อง ความเจริญทางดานวัตถุ สงผลใหมีคดีความ โดยเฉพาะคดีอาญาข้ึนมาสูศาลจํานวนมาก
ในแตละป เฉพาะเหตุการณความรุนแรงทุกประเภทตั้งแต มกราคม 2547 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2557 รวม 















ทางเลือกมากข้ึน ถือเปนทางเลือกท่ีสําคัญในปจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เปนสังคม
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) ท้ังชาติพันธุ ภาษา วิถีชีวิต ศาสนา ดังนั้นจึงเปน
ประเด็นนาสนใจวาจะพัฒนาสังคมท่ีมีลักษณะพหุวัฒนธรรมเชนนี้ โดยไมใหเกิดตวามรูสึกวารัฐเปนศัตรูกับ
ประชาชนเพราะไมวารัฐหรือประชาชนในพ้ืนท่ีก็อยูภายใตรมธงไตรรงคเดียวกันและชวยใหการพัฒนาเชิง
ความรูสึกนั้นจะตองเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน   
1 ศูนยปฎิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) . 2558. 
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 วิจัยเอกสาร (Documentary Research)  วิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี หลักการ บทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต ในการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ย
หรือศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับการรดําเนินงาน
ไกลเกลี่ยและสมานฉันท โดย รวบรวม ศึกษา คนควาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ประกอบดวยขอมูลท่ีปรากฎใน
รูปของเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนเอกสารขอมูลท่ีไดผานการวิเคราะหหรือตีความจาก
บุคคลอ่ืนมาแลว ไดแก บทบัญญัติของกฎหมายตาง ดังนี้ เอกสารท่ัวไป ไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย และ
วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ 
   การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เปนการวิจัยภาคสนามโดยวิธีการสองรูปแบบ คือ การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เจาหนาท่ีระดับบริหารและระดับปฎิบัติการของสํานักงานศาล
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต  ประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูพิพากษาท่ีเปนผูสมานฉันท 
และเจาหนาท่ีศาลยุติธรรมท่ีมีหนาท่ีเปนผูประนีประนอม และบุคคลภายนอกท่ีเปนผูประนีประนอม และ
ทนายความท่ีปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 









ของคูกรณีท้ังสองฝาย ดังนั้น การคนหาความพึงพอใจของคูกรณีทุกฝายนับวา เปนสิ่งท่ียากและเปนหนาท่ีของ
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ผูไกลเกลี่ยท่ีจะตองคนหาความพึงพอใจของคูกรณีทุกฝายใหไดวาอยู ณ ตรงจุดใด หากผูไกลเกลี่ยสามารถ
คนหาไดก็จะทําใหประสานประโยชนของคูกรณีไดโดยนําหลักของการมีสวนในการมีสวนไดและสวนเสียมาอยู
ในผลประโยชนของท้ังสองฝายจนทุกฝายเห็นสวนตนเองก็ไดรับผล  










อํานาจบังคับไมวาโดยทางตรงหรือทางออม63   




คูความแจงความ  ประสงคตอศาลเพ่ือขอใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท   
 แนวคิดในเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันทเห็นวา มาตรการทางอาญาไมสามารถลดปญหาอาชญากรรมได 
เพราะรัฐไมสามารถปราบปรามแกไขปญหาอาชญากรรมไดอยางทันทวงที ท้ังการลงโทษในทางทัณฑวิทยายัง
อาจทําใหผูกระทําผิดตองมีมลทินติดตัว ท้ังท่ีความผิดบางประเภทไมควรถือวาเปนความผิดรายแรง นอกจากนี้ 
แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันทยังเห็นวา การกระทําความผิดอาญานอกจากจะเปนการกระทําตอรัฐแลว ยังเปน
การกระทําตอความสัมพันธของบุคคลดวย ดังนั้น การแกปญหาอาชญากรรมท่ีถูกตองจึงควรใหผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการกระทําความผิด คือ ผูเสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและปองกันอาชญากรรมดังกลาว74  
2  สรวิศ ลิมปรังษี. กฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท. (กรุงเทพมหานครฯ: ศูนยวิยาการระงับขอพาท
ทางเลือก สํานักงระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. 2551), หนา 34-35. 
3 เกษม คมสัตยธรรม.คูมือประนอมขอพิพาท“หลักท่ัวไปในการประนอมขอพิพาท” (กรุงเทพมหานครฯ : ชวนพิมพ. 
2548), หนา.45-46. 
4 Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, “Restorative Justice Dialogue: A Multidimensional, Evidence-
Based Practice Theory”. Contemporary Justice Review 10(1): March 2007. : 23-41.  
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เปรียบเทียบการไกลเกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญาความสมานฉันทนอย การประนีประนอม
ความสําคัญอยูท่ีผูกระทําผิด(agreement – driven,  offend - focused) ผูไกลเกลี่ยเปนผูผูกขาดการพูดมาก
ท่ีสุดเหยื่อและผูกระทําผิดมีโอกาสเพียงตอบคําถามเทานั้น  ไมมีการสนทนากันระหวางคูความ สวนการไกล
เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ความสมานฉันทสูง การสนทนา ความสําคัญอยูท่ีเหยื่อ(Dialogue 
- driven, victim - sensitive) ผูไกลเกลี่ยตองมีความอดทนเปนอยางสูงในการรับฟงเรื่องผลกระทบของ
อาชญากรรมและผูไกลเกลี่ยตองพูดใหนอยท่ีสุด85 
 Barbara Perry (2003)96 ไดอธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการท่ีมีความ
แตกตางกัน ในแตละสังคม ซ่ึงข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของแตละสังคม แนวคิดแบบอรรถนิยมเชื่อวากฎหมาย
ยอมจะถูกบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใหเกิดผลประโยชนมากท่ีสุดแกคนจํานวนมากท่ีสุด (Greatest Happiness for 
the Greatest Number)107 แนวคิดขางตนนี้เปนพ้ืนฐานของการยุติคดีดวยการไกลเกลี่ย เพราะการยุติคดีดวย
การไกลเกลี่ยจะตองยึดหลักท่ีวา ขอยุติท่ีไดจากการไกลเกลี่ยท่ีดีจะตองเปนขอยุติท่ีเกิดประโยชนมากท่ีสุดแก
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ และตองคํานึงถึงประโยชนตอคนหมูมาก ซ่ึงก็คือประโยชนตอสังคมและประโยชนสาธารณะ




มองวาเปนผูปวยท่ีสามารถแกไขพฤติกรรมได ใหเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟู บําบัดรักษาท้ังรางกาย จิตใจ 
บุคลิกภาพ และโอกาสทางสังคม ใหสามารถกลับไปสูสังคมหรือชุมชนเดิมได และใหผูกระทําผิดเปนพลเมืองดี
ท่ีเคารพกฎหมาย หรือมีทัศนคติท่ีดีตอสังคม 129 ดังนั้น การสงเสริมใหสังคมอภัยใหผูกระทําผิดมีโอกาสกลับตัว
เปนคนดีในสังคม จึงควรมีมาตรการอ่ืนมาดําเนินการกับผูกระทําความผิดแทน เปนการเบี่ยงเบนผูกระทํา
ความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมหรืออกนอกระบบ เชน การรอลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช
โทษปรับ การทํางานสาธารณะ การฝกอาชีพ การอบรมศีลธรรมและศาสนา การบําบัดแกไขท้ังรายบุคคลและ
รายกลุม เปนตน1310 มาตรการเหลานี้ปรากฏมีใชในตางประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน นอรเวย เปนตน 
5 วราภรณ  บัวเผื่อน. บทบาทและการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท. วิทยานิพนธ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 2549), หนา 34-56. 
6  Barbara Perry. “Hate and Bias Crime”. (New York : Taylor & Francis Books,Inc, 2003) pp. 133-138. 
7  ปรีดี เกษมทรัพย. นิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ. 2543. หนา 60. 
8 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การคืน “อํานาจ” แกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน.
(กรุงเทพมหานครฯ : เอเชียแปซิฟค ออฟเซ็ท), หนา 167. 
9 ประธาน วัฒนวาณิชย. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา. (กรุงเทพมหานครฯ: พิมพลักษณ. 2546), หนา 362. 
10 เดชา สังขวรรณ และคณะ.รายงานผลการวิจัยเรื่อง มาตรการเลี่ยงโทษจําคุกระยะสั้น. (กรุงเทพมหานครฯ: 
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2550), หนา 17. 
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 สภาวการณปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต ศาลจังหวัดนราธิวาส มีการรับฟองคดีคดีผูบริโภค 
2,720 คดี คดีแพง 530 คดี ศาลจังหวัดยะลา มีการรับฟองคดีผูบริโภค 1,501 คดี คดีแพง 496 ศาลจังหวัด
ปตตานี มีการรับฟองคดีผูบริโภค 2,127 คดี คดีแพง 649 คดี ศาลจังหวัดเบตง มีการรับฟองคดีผูบริโภค 162 









ทางศาลนั้นแตเดิมจะถูกวางกรอบ กฎเกณฑตางๆ ไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งท่ีเปนหัวใจของการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีนี้คือ การมีระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือตอการนําระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นมาใชได สําหรับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทเฉพาะของศาลยุติธรรม ในปจจุบันไดยึดถือกฎหมายหลักๆ 
ไดแก ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ย ขอพิพาท พ.ศ.2544  ท้ังนี้ คดีแพงทุก
ประเภทรวมถึงคดีผูบริโภคไมกระทบกระเทือนตอประโยชนสาธารณชน กฎหมายจึงยินยอมใหประนีประนอม
ยอมความกันไดเสมอซ่ึงในจังหวัดชายแดนภาคใตเองคดีผูบริโภคก็มีจํานวนมากข้ึนเชนเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืนของ






คดีอาญาในศาลเดิม ซ่ึงเปนศูนยสมานฉันทและสันติวิธี  แต เ ม่ือวัน ท่ี  15 กรกฎาคม 2559 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อจากศูนยสมานฉันทและสันติวิธี เปนศูนยคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ตามรายงานผลการดําเนินงานของ
11 สํานักงานศาลยตุิธรรม. 2557 
12  สัมภาษณ นายอุทัย สุวรรณโณ, หัวหนางานไกลเกลี่ยศาลจังหวัดนราธิวาส, 11 กรกฎาคม 2559. 
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คดีอาญาความผิดตอแผนดิน กลาว คือ มีการกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชนหรือสังคมโดย
สวนรวม หากนําเขาสูระบบการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและสามารถตกลงกันในกรณีคดีท่ี
ผูเสียหายเปนเอกชนไดโดยวิธีทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว ตางก็เกรงวาสัญญาประนีประนอมยอม





13  สัมภาษณ, นายโมท ชูประดิษฐ, ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยะลา, 11 กรกฎาคม 2559. 
14 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 
15 สัมภาษณ, นายชิน สรงสมบัต,ิ ผูพากษาหัวหนาคณะช้ันตนในศาลจังหวัดนราธิวาส, 12 กรกฎาคม 2559. 
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ท่ีมา: หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรมเลขท่ี ศย 025/ว.624 เรื่องความคืบหนากระบวนการและศูนยคุมครอง





การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน แตหลักๆ คือการอธิบายการดําเนินกระบวนการพิจารณาใหจําเลย 
หรือคูความทราบ 1916 วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกหนึ่งท่ีจัดใหผูเก่ียวของอันไดแก ผูกระทําความผิด 
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ตาม ถึงแมจะเปนระบบท่ีดี ก็จําเปนตองสรางระบบรองรับท่ีดีดวย เชน ผูไกลเกลี่ยจะตองเปนบุคคลผูท่ีมี
ความรูความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมมากพอซ่ึงท่ีผานมาปญหาคือ ผูไกลเกลี่ยท่ีสมัครเขามาเปนคนใน
ทองท่ี ท่ีตองการเขามามีเกียรติยศ ชื่อเสียง ผลสะทอนกลับของ ปญหาดังกลาวก็คือประชาชนก็จะไมใหความ
เชื่อถือผูไกลเกลี่ย และตองการใหผูพิพากษาท่ีมีภาระงานมากอยูแลวเปนผูไกลเกลี่ย ประกอบกับผูไกลเกลี่ยท่ี
อาจจะไมสามารถสื่อสารภาษามาลายูถ่ินไดซ่ึงในศาลจังหวัดชายแดนภาคใตยังไมมีผูไกลเกลี่ยท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษามาลายูถ่ินได 2017  ท้ังนี้ผูไกลเกลี่ยไมไดมีหลักเกณฑในการคัดสรรเปนการเฉพาะประชาชนก็ยังไมมีความ
เชื่อม่ันตอผูไกลเกลี่ยจากบุคคลภายนอกเทาไรมัก ประกอบกับดานวัยวุฒิ กลาวคือ ปญหาดานการขาด
หลักเกณฑในดานวัยวุฒิดังกลาว ก็จําเปนตองเลือกสรรจากบุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือจึงไดมีการเลือกผูไกล













เกลี่ยขอพิพาทแลว ปญหาเรื่องทนายความนี้ก็นาจะหมดไป จากประสบการณของผูไกลเกลี่ยพบวา ประเด็น
17 สัมภาษณ,นายธนพงษ เพชรแกว, เจาหนาท่ีคดีปฎิบัติการ, 12 กรกฎาคม 2559. 
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โอกาสใหสิทธิการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปได คือ การถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกัน โดย
ถูกตองตามกฎหมาย 2118 ดังนั้น ในคดีอาญาความผิดตอสวนตัวท่ีไดมีการฟองคดีตอศาล โจทกและจําเลยจึงมี
โอกาสตกลงกันเพ่ือใหสิทธินําคดีอาญามาฟอง ยอมระงับไปโดยวิธีการดังกลาวมาแลว ผูเสียหายจึงมีสิทธิโดย
สมบูรณในการท่ีจะดูแลสิทธิของตนท่ีกฎหมายใหไว หากผูเสียหายสละสิทธิดังกลาวไป ไมวาจะดวยเหตุผล
ประการใด รัฐก็จะไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินใดๆ อีกดังนั้น การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยการไกลเกลี่ย













18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) 
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บทความ                           ศิริชัย กุมารจันทร และคณะ 
 
จากพฤติกรรมของการกระทําความผิดอาญา และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลัง การกระทําความผิดนั้นๆ เพ่ือ
ชวยแกไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายประกอบมาตรการทางกฎหมายท่ีศาลนํามาใชประกอบดุลพินิจใน




การยุติธรรมทางอาญา เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูมีอรรถคดี ผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย 
พยาน ตลอดจนผูมาติดตอราชการศาลตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้  
1) จัดใหมีการประชาสัมพันธใหความรูเบื้องตนแกประชาชนผูมีอรรถคดี และผูมาติดตอราชการศาล
เก่ียวกับข้ันตอน การดําเนินคดี กระบวนพิจารณา การปลอยชั่วคราว สิทธิของผูตองหา จําเลย ผูเสียหายและ
พยาน ตามกฎหมาย   








ไดรับการเยียวยา ในสวนแพง   
6) ผูพิพากษาตองอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟงโดยละเอียดอยางเครงครัด รวมท้ังใหความรูแก
จําเลยเพ่ือใหทราบถึง สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ตลอดถึงแนวทางในการบรรเทาความเสียหายแกผูเสียหาย   
7) ในกรณีท่ีผูเสียหายประสงคจะไดรับการบรรเทาความเสียหาย ประกอบกับจําเลยสํานึกในการ
กระทําความผิดและ ตองการบรรเทาผลราย พึงจัดใหมีการดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย 






19 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
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ใจ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การจัดใหมีท่ีปรึกษาผูเสียหาย (Victim Advisers) เพราะบางครั้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใตดวยวัฒนธรรมท่ีเม่ือมีคดีเกิดข้ึนญาติพ่ีนองจะมาศาลกันเปนจํานวนมากเพ่ือมาใหกําลังใจแตอาจจะไมมี
นักกฎหมาย เพ่ือใหเขาใจถึงสิทธิตางๆ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ันตามมาจากการยอมรับขอเสนอของจําเลย 
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในไกลเกลี่ยคดีอาญาในจังหวัดชายแดนภาคใตยัง
ไมมีการบัญญัติคุมครองสิทธิผูเสียหายดวยวิธีนี้ ดังนั้นจึงควรท่ีจะใหมีการคุมครองผูเสียหายดวยการจัดใหมีท่ี
ปรึกษาผูเสียหาย เพ่ือเปนการปองกันมิใหผูเสียหายอยูภายใตอํานาจของฝายจําเลยท่ีมีอยูเหนือกวาได  อันจะ
นําไปสูการไดมาตรการท่ีเยียวยาไดอยางแทจริง การใชดุลพินิจของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือศาลไทย
โดยสวนใหญเพียงแคจําเลยใหการรับสารภาพ เพ่ือตองการใหศาลลดโทษใหหรือวางเงินบรรเทาความเสียหาย
ตอศาลในจํานวนท่ีมากพอ ศาลก็รอการลงโทษใหแลว โดยท่ีจําเลยยังมิไดรูสํานึกถึงการกระทําผิดของตน 
ดังนั้นการท่ีศาลจะรอการลงโทษใหจําเลยเห็นวา ควรจะมีสาเหตุมาจากการท่ีจําเลยไดผานระบบการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในการพูดคุยจนทําใหเกิดสํานึก รูซ้ึงถึงความรับผิดชอบในการกระทําผิดของตนดวย  
 เนื่องจากศาลสามารถใชดุลพินิจในการลดโทษในกรณีท่ีจําเลยรับสารภาพนี้เปนเหตุบรรเทาโทษตาม







20 “เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพ่ิมโทษหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินก่ึงหน่ึงของโทษ ท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดน้ันก็ได” 
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แทจริงของกระบวนการ โดยพิจารณาไดจากปริมาณคดีท่ีลนศาล ลนเรือนจํา ปริมาณผูกระทําผิดท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ซ่ึงเปนเครื่องแสดงวา การใชโทษจําคุกเพียงอยางเดียวไมไดผล อีกท้ังวัตถุประสงคของการลงโทษไดเปลี่ยนไป 
เปนการแกไขและฟนฟูความเสียหาย ความยุติธรรมหรือความพอใจแกคูกรณี จึงไมใชเพียงการนําตัวผูกระทํา
















หรือทรัพยสินของบุคคล ท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป และความผิดท่ีกระทําโดยประมาทแมจะมีโทษ
สูงกวา 5 ป ก็นาจะนํามาใชไดทุกฐานความผิด เนื่องจากเปนความผิดท่ีอยูในวิสัยท่ีจะใหโอกาสผูกระทํา
ความผิดในการกลับตัวกลับใจไมกระทําความผิดอีกในอนาคต และถูกมองวาการจําคุกจําเลยในระยะสั้น ไมใช
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใช โดยปจจัยทางสังคมของประเทศนี้มีอยูดวยกันหลายปจจัย คือ 






มนุษย สรางโอกาสความเทาเทียมใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษย มาขจัดการเห็นแกตัวเอง พวกพอง และมาขจัด
ความอธรรมในรูปแบบตางๆ ดังนั้นความไมเทาเทียม การอธรรมท่ีเกิดข้ึนในระดับ บุคคล ระดับองคกร หรือ 
ระดับโลกท่ีเกิดข้ึนนั้น คุณลักษณะทางดานจริยธรรมท่ีสําคัญสองประการท่ีมุสลิมเราทุกคนจําเปนตองมี และ
ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินชีวิตและสัมพันธภาพทางสังคมของมนุษยดําเนินไปไดดวยความดีงาม
และมีความสงบสุข นั่นก็คือ 1) การรักษาอะมานะฮ (ความไววางใจ) ในสิ่งท่ีไดรับมอบหมาย และ 2) การรักษา





 2) ปจจัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตามหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขับใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการ





 3) ปจจัยดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบประเพณี สังคมภาคใตเปนสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกร 
มีการอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ถอยทีถอยอาศัยใหอภัยซ่ึงกันและกันมีความเมตากรุณาเห็นอกเห็นใจกัน 
นอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมการนับถือความอาวุโสเคารพบุคคลผูท่ีสูงอายุกวา เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนจะเห็นวา
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คดีอาญาความผิดตอแผนดินนั้น ผูวิจัยขอพิจารณาจากปจจัย ดังตอไปนี้ 
 (1) พิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายจากการศึกษาถึงประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 







อาญา พบวา ไดมีการแบงอัตราโทษออกเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมท่ีหนึ่งไดแก ความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป กลุมท่ีสองไดแกความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และกลุมท่ีสามไดแกความผิดท่ีมีการกําหนด
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บทความ                           ศิริชัย กุมารจันทร และคณะ 
 











ขอพิพาท ไดพิจารณาถึงความผิดท่ีมีผูเสียหายเปนเอกชนซ่ึงความผิดเหลานี้ ไดแก ความผิดตอบุคคล ตอ
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 การใชอํานาจศาลในการใชดุลพินิจ รูปแบบการกําหนดโทษแทนการจําคุก เชน การทํางานบริการ
สังคมจํานวนชั่วโมงสูง การคุมความประพฤติแบบเขมงวด  
 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหแกคูความ พนักงาน
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